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Adriana Aparecida Dragone Silveira – Universidade Federal do 
Paraná (UFPR). Departamento de Planejamento e Administração 
Escolar.
Adriana Clemente – Universidad de Buenos Aires (UBA). Facultad 
de Ciencias Sociales.
Andrea Mathes Faustino – Universidade de Brasília (UnB). Departa-
mento de Enfermagem.
Andréa Pacheco de Mesquita – Universidade Federal de Alagoas  
(UFAL). Departamento de Serviço Social.
Ângela Maria Freire de Lima e Souza – Universidade Federal da 
Bahia (UFBA). Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher.
Camila Cardoso de Mello Prando – Universidade de Brasília (UnB). 
Faculdade de Direito.
Carolina Cássia Batista Santos – Universidade de Brasília (UnB). 
Departamento de Serviço Social.
Cassia Maria Carloto – Universidade Estadual de Londrina (UEL). 
Departamento de Serviço Social.
Cristiane Fernandéz – Universidade Federal do Amazonas  (UFAM). 
Departamento de Serviço Social.
Denise Bomtempo Birche de Carvalho – Universidade de Brasília 
(UnB). Departamento de Serviço Social.
Edilane Bertelli – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Departamento de Serviço Social.
Eliana Bolorino Canteiro Martins – Universidade Estadual de São 
Paulo (UNESP). Campus Franca/SP. 
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Fabricia da Hora Pereira – Universidade Paulista (UNIP) 
Campus-DF. Departamento de Serviço Social. 
Givânia Maria da Silva – Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA). 
Ivete Simionatto – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Departamento de Serviço Social.
Jacqueline Domiense Almeida de Souza – Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília (IFB). 
Janaiky Pereira Almeida – Universidade Federal Rural do Semiárido. 
Licenciatura de Campo.
José Vieira de Sousa – Universidade de Brasília (UnB). Faculdade de 
Educação.
Jurilza Barros de Mendonça – Núcleo de Estudos e Pesquisas em 
Política Social da Universidade de Brasília (NEPPOS).
Keli Regina Dal Prá – Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC. Departamento de Serviço Social.
Liliane Moser – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
Departamento de Serviço Social.
Lívia Barbosa Pereira – Universidade de Brasília (UnB). 
Departamento de Serviço Social.
Lucélia Luiz Pereira – Universidade de Brasília (UnB). Departamento 
de Serviço Social.
Marcela Soares – Universidade Federal Fluminense (UFF). 
Departamento de Serviço Social.
Márcia dos Santos Macedo – Universidade Federal da Bahia (UFBA). 
Departamento de Estudos de Gênero e Feminismo. 
Marlene Teixeira Rodrigues – Universidade de Brasília (UnB). 
Departamento de Serviço Social.
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Marly de Jesus Sá Dias – Universidade Federal do Maranhão 
(UFMA). Departamento de Serviço Social.
Monica Cecilia Girolami – Universidad Católica del Uruguay. 
Facultad de Ciencias Sociales.
Ney Luiz Teixeira de Almeida – Universidade Estadual do Rio de 
Janeiro (UERJ). Faculdade de Serviço Social.
Nora Goren – Universidad Nacional de José Clemente Paz. Instituto 
de Estudios Sociales en Contextos de Desigualdades.
Potyara Amazoneida Pereira – Universidade de Brasília (UnB). 
Departamento de Serviço Social.
Priscilla Maia de Andrade – Universidade de Brasília (UnB). 
Departamento de Serviço Social.
Rafaela Cyrino Peralva Dias – Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Instituto de Ciências Sociais.
Reginaldo Guiraldelli – Universidade de Brasília (UnB). 
Departamento de Serviço Social.
René Mendes – Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora (ABRASTT).
Rosa Helena Stein – Universidade de Brasília (UnB). Departamento 
de Serviço Social.
Sandra Oliveira Teixeira – Universidade de Brasília (UnB). 
Departamento de Serviço Social. 
Silvina Julia Fernandez – Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ). Faculdade de Educação.
Wanderson Flor do Nascimento – Universidade de Brasília (UnB). 
Departamento de Filosofia. 
